operette 3 felvonásban - írta Oven Hall - zenéjét szerzette Sidney Johnes - fordították Fái J. Béla és Makai Emil - rendező Kassay Károly - karnagy Schuszter J. by unknown
V Á R O S I SZÍNHÁZ.
Folyó szám 168. Telefon szám 545 és 735. ik f bérlét 88. szám.
Debreczen, 1912 február 17-én, szombaton:
Egy japán teaház történetei
Operette 3 felvonásban. I r ta :  Oven Hall, zenéjét szerzetté: Sidney Johnes. F o rd íto ttá k : Fái J . Béla és Makai Emil. Rendező: Kassay
Károly. K arnagy: Seliuszter J .
Személyek
Reginaid Fairfax, hajóshadnagy — 
Bonville — —
Cunningham tengerész tisz tek — — 
’fGrimston — —
Stanley, tiszthelyettes— — — — 
Vun Hi-Kinai, a teaház tulajdonosa 
Imári márki, kormányzó, rendőrfőnök 
Mimóza, teaházi énekesnő — — — 
A ranyvirágl — — — —
Bimbó ( , — — — —
Aranyhárfai ^ sa v — — — —













Juliette, fianczia leány —
Náni, japán leány 
Tekmini, rendőr — — — —
Lady Constanz Vyne, utazó angol 
Mary W orthington 
Edith G rant — — — — —
Molly Semóra — — — —
K atana, japán tüzértiszt — —
Oyk-Lith j —




— — Erdélyi Margit
— — — Máthé Gyula
hölgy — Guthy Sári
— — — Torday Erzsi
— — — Lakatos Ilon
— — Borbély Lili
— — —  Solti Ernő
— — — Fekete Béla
— — — Rózsa Jenő
— — — Perényi József 
katonák, nép.
Újdonság! R a b l ó  l O V a g .  Újdonság
Szinmü. I r t a : Bíró Lajos.
Vasárnap délután
operett.
JSIeizcLeto ©st© *7% óra.lsioi' vége ÍO óra. uitám- 
ZEsti póxxzta rxx3ritá.i5 © és % óra.lázoT?-
Haíi mAcnn • Hétíőn Rabló lovag*, s/inm ü. B) bérlet. Kedden Rabló lovag, szinmü. C ilüil műsor . bérlet. Szerdán délután Dobó Katicza, történelm i szinmü. Ifjúsági előadáa. 
E ste : Kis gróf, operett. A) bérlet. Csütörtökön Gésák, operett. B) bérlet. Pénteken Éjszaka, 
színjáték. Újdonság. G) bérlet. Szombaton Éjszaka, színjáték. A) bérlet. Vasárnap délután Blvált 
asszony, operett. Mérsékelt helyárakkal. Este :
Folyó szám 169. Vasárna p, 1912 február 18-án : Kis bérlet 17. szám.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal:
Kis gráf.
Operett.
D ebreczenu. k lr. Táros köayvnyom d*-TiU lalat. 1912.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Este n órakor rendes hely árakkal: 
Újdonság ! I tt  először ! Újdonság !
Rabló lovag.
Szinmü.
Z I L A H Y
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
